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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul :“SISTEM PEMBERIAN BONUS POTONGAN
ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN TANAH KAVLINGAN DI BMT AL-
HIJRAH SALO KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI
ISLAM”.
Produk yang saat ini menarik minat nasabah di BMT Al-Hijrah yakni
pembiayaan tanah kavlingan. Produk ini dapat menarik minat nasabah karena
persyaratannya mudah. Selain itu, akan diberikan bonus potongan angsuran jika
nasabah membayar sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pemberian bonus potongan angsuran
pada pembiayaan tanah kavlingan di BMT Al-Hijrah dan tinjauan Ekonomi Islam
terhadap sistem pemberian bonus potongan angsuran pada pembiayaan tanah
kavlingan di BMT Al-Hijrah. Selain itu, penulis juga mengkritisi status BMT Al-
Hijrah dalam penjualan tanah kavlingan sebagai mediasi dan penggunaan istilah
(nomenklatur) yang belum sesuai syariah. Pada BMT Al-Hijrah masih terdapat
penggunaan istilah seperti istilah debitur. Lokasi penelitian yaitu di BMT Al-
Hijrah yang beralamat di Jl. Datuk Harunsyah No. : 02/B Simpang Siabu Desa
Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan/i BMT Al-
Hijrah. Karena jumlah pimpinan dan karyawan/i di BMT Al-Hijrah sedikit, yakni
keseluruhan berjumlah 8 orang. Maka penelitian ini riset populasi (total
sampling).
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penulisan yang
penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode penulisan deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sistem pemberian bonus
potongan angsuran yang dilakukan BMT Al-Hijrah yaitu bonus potongan
angsuran diberikan pada nasabah yang melakukan pembayaran lebih awal dari
tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, bonus potongan angsuran diberikan
sebesar 3% dan berlaku sampai pembiayaan tanah kavlingan dibayar lunas.
Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pemberian bonus potongan angsuran di
BMT Al-Hijrah yakni adanya ketidaksesuain antara teori dan praktik.
Berdasarkan teori yang mengacu pada literatur yang ada dan fatwa Dewan
Syariah Nasional No. : 46/DSN-MUI/II/2005 yaitu besarnya potongan diserahkan
pada kebijakan lembaga keuangan syariah dan pemberian potongan tidak boleh
diperjanjikan di dalam akad dan dilarang penggabungan dua akad dalam satu
transaksi. Sedangkan pada praktiknya di BMT Al-Hijrah yakni diberikan bonus
potongan angsuran sebesar 3% jika nasabah membayar sebelum tanggal jatuh
tempo dan pemberian bonus potongan angsuran tersebut diperjanjikan di dalam
akad dan adanya penggabungan akad murabahah dan akad ji’alah. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah
bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. BMT Al-Hijrah pada
penjualan tanah kavlingan masih berstatus sebagai mediasi, seharusnya BMT Al-
Hijrah membeli tanah tersebut secara tunai pada pemilik tanah dan dengan
demikian maka tanah tersebut akan menjadi milik penuh BMT Al-Hijrah.
Sehingga dengan demikian terpenuhi syarat dalam objek transaksi. Dan
penggunaan istilah (nomenklatur) debitur harus diganti dengan istilah mudharib.
ABSTRACT
Product is currently attracting customers in BMT Al-Hijrah is financing
kavling land. This product can attract customers because the requirements are
easy. In addition, a bonus will be awarded if the customers pays the discounted
installments before the due date specified. The purpose of the study is to examine
the system of bonuses pieces of installment financing kavling land in BMT Al-
Hijrah and review Islamic Economics of the system of bonuses pieces of
installment financing kavling land in BMT Al-Hijrah. In addition, the authors also
criticize the status of BMT Al-Hijrah in land sales kavling as mediation and usage
terms (nomenclature) is not sharia compliant. In BMT Al-Hijrah still use terms
such terms are debtors. The research location is in BMT Al-Hijrah is located at Jl.
No. Datuk Harunsyah. : 02 / B Simpang Siabu Village Salo of Kampar District.
The population in this study is the management and employees / i BMT Al-
Hijrah. As the number of management and employees / i in BMT Al-Hijrah bit,
the whole amounting to 8 people. So this research study population (total
sampling).
While the data collection techniques used in this study is the observation,
interviews, and documentation studies. Analysis of the data that author use in this
study is descriptive qualitative. Writing method that author use in this study the
deductive method of writing.
Based on the results of research by the author, the system of bonuses
installment pieces were done BMT Al-Hijrah is a bonus installment pieces given
to customers who make payments earlier than the due date has been set, the bonus
installment pieces given by 3% and applies to land financing kavling paid in full.
Review of Islamic Economics to the systematics of bonuses pieces installment in
BMT Al-Hijrah namely the existence of non-conformance between theory and
practice. Based on the theory that refers to the existing literature and the National
Fatwa Council No. Sharia. : 46/DSN-MUI/II/2005 that the magnitude of the
pieces submitted to the policies and administration of Islamic financial institutions
should not be discounted in the contract agreed and prohibited the merger of the
two covenants in the transaction. While in practice in BMT Al-Hijrah is given
piece bonus installments of 3% if the customer pays before the due date and the
installment piece bonuses agreed in the contract and the merger agreement
contract murabahah and the contract ji'alah. Thus, it can be concluded that the
practice is carried out by BMT Al-Hijrah contradictory and not in accordance with
Islamic principles. BMT Al-Hijrah on land sales kavlingan still existed as
mediation, should BMT Al-Hijrah bought the land in cash to the owner of the land
and thus the land will become full property of BMT Al-Hijrah. Thus fulfilled the
requirements in the transaction object. And the use of the term (nomenclature) the
debtor must be replaced with the term mudharib.
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